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H u é s p e d i l u s t r e 
gl Residente francé se entrevistara he y en Alcázar con 
el Alto Comisario de España en Marruecos 
L A U C I E N S A I N T M . LA COMIDA OFICIAL 
EL PORVENIR DE LARACHE 
Ayer continuó don Jos^ Gallego 
presidente de la Cámara de Comer-
cio, consultando a distinguidas persc 
ñas de la plaza que por el carge 
que ocupan o por su posición co-
mercial, pueden coi sus valiosa; 
opiniones, contribuir a doterminai 
los medios conducentes a solucionai 
la crisis actual, acentuada al extre-
mo que ya conocen nuestros iec-
tores. 
Entre las personas consultada.1 
Bul de España don Eduardo Vázquez 
Ferrer, autoridades civiles y mili-
tares, representaciones do Centros En el Hotel Real tendrá lugar la 
T-n acto más de afirmación para que había sido el más destrozade y Entidades, entre ellos la Cámara comida oficial con el siguiente pro-
buenas relaciones que mantene-por la invasión, j^ues de 84-> distri- de Comercio, con su presidente don tocólo: 
145, ^rancia y España, se verificará tos, de que constaba 736 habían side José Gallego, Asociación de la Pren- Derecha del Residente Genera 
1005 en Mcazaíquivif con la entre- destruidos. Durante la etapa de mar sa, representada por nuestro geren- francés. Delegado General de la 
b^a ue han de sostener el Resi- do en esta regicn de M. aSint, trein- te don Angel García de Castro, qu( Alta ComfcaríaTdon Teodomiro Agu ayer P.0r el Señor, Gal,eS0 figurar 
V1Ste General M. Luden Saint y el ta mil inmuebles fueron reparados también llevaba la representación lar, jefe del gabinet3 civil M. Be- ¡ÍJ sei^oríesitdon Eduardo Comas > 
de de Jordana, representantes di y trescientas fábricas reconstruidas del DIARIO MARROQUI nazet, jefe del sector de Alcázar co- " 
í0 dos naciones en cada una de las por lo que fácilmente se puede com- S. E, saludó afectuosísimamentf ronel Castelló segundo jefe del ga-
^as que tienen asignada en tie- probar la labor desarrollada por es- a todas las personas que le espera- bínete civil M. Yoizard, bajá de Al -
10 de Marruecos. te lustre francés, durante su época ban, subiendo seguidamente a suf cázar El Melali. comandante de Es-
^Nada tendremos que expresar con de prefecto del Aisne. habitaciones, que ocupa en el Pala- tado Mayor Montalvo y jefe del Ne-
specto a los prestigios de que se ^ 1920 fué designado Residente CÍQ de la Zona. gociado de la Prensa de la Alta Co-
f ila rodeado el Residente francés. General en Túnez y la política que misaría don Enrique Arques. 
3 en este día es nuestro huésped siguió fue una fórmula nmiga d( LLEGADA DE PERSONALIDADES Izquierda Residente General:, ge-
ikistre, conocidísimos son de todo persuasión con los naturales del pais neral segundo jefe dv las Fuefzaí 
mundo, que seguimos de cerca ? en oíro orden suprimió la Secre- Ayer llegaron a esí,a plaza, tras- Militares don Juan García Benitez 
taría General que sustituyó por la hadándose seguidamente a !a de A l - jefe del Territorio de Uazán coro-
creación de dos direcciones inde- cázar los excelentísimos señores De- nel Favre, coronel de. Tercio señoi sus apreciaciones con las que rcite-
pendientes la del Interior y la de legado General de la Alta Comisario Sanz de Larin, cónsul de Francia er idamente se ha solicitado por 1: 
Justicia tunecina. don Teodomiro Aguilas y el genera1 Larache M. Garcin, jefe de Inter- c:ámara de Comercio y repetidas ve-
En 1922 fueron croados por M. Lu- segundo jefe don Juan García Beni- venciones Militares de Larache te- ces se ha expuesto en la Prensa lo-
cal 
las cuestiones marroquíes, en su 
generalidad, las dotes extraordina-
rias que adornan a este ilustre po-
lítico de la Francia, a quien mucho 
r provechoso se espeL-i para la fran-
ca unión que practicamos los dos 
países, sobre todo en este pleito ára-
be que por lo que se refiere a Es-
paña se ha sofocado con el resta-
blecimiento de la paz, que -imperece-
deramenfe se guardara de igual for-
ma que habrá de reouablecerse, de-
finitivamente en la vecina zona 
amiga, pues ya el cañón francés va 
dejando de disparar, cediendo el pa-
so a cuantas labores fructíferas bar 
de conducjr.a Francia y España a ]Ü. 
era de progresos y prosperidades 
que ambos Estados desean alcance 
el pueblo indígena. 
La ciudad de Alcazarquivir, qur 
Un justo ascendiente va alcanzando 
como premio a su esplendoroso re-
surgir, recibirá hoy con máxima sa-
tisfacción e inmenso júbilo, al pres-
tigioso Residente francés, que bien 
hace en venir a c o n v i v í u n a s horas 
al lado de los representantes de 
Pérez Caballero, don Alfonso Orte-
ga, M^ Gallis y M. Lamotte direc-
tores de Banco y comerciante, y co-
mo agricultores los señores Barra-
china, Guadarmino, Ventura, Revi-
lla y otros más, cuyos conocimiento; 
y larga permanencia en la ciudac 
dan gran valor a sus opiniones. 
Tanto estos señores como los qut 
ayer citábamos concurrentes a ia 
reunión anterior han coincidido er 
cien Saint, cinco consejos de re- tez, éste último acompañado ie su niente coronel Peña capitán de Es-
giónf así como el gran Consejo tu- ayudante el teniente coronel señot tado Mayor don Ramón Armada 5 La ciudad, según opinión de cuan-
necino, que importaba una secciór Moragón 
francesa y otra indígena y por úl-
timo durante su mando en Túnqz 
se dedicó especialmente a aplicar 
el desenvolvimiento de la coloniza-
ción y a favorecer la naturalización 
Fundó también multitud de escue-
las, así como Cámaras de Comer-
cio y Agricultura. 
Desde hace un ano, aproximada-
mente, viene ejerciendo el alto car-
go de Residente General del Marrue-
cos francés, y de su labor nada he-
mos de decir, habida cuenta Oe que 
todos Is conocems y como nota so-
bresaliente bastará apuntar uno 
de los éxitos más resonantes 
alcanzados por el Residenit' 
de Francia M. Saint que ha side 
el de las negociaciones realizadas 
También estuvo en Larache de pa 
so para Alcázar el ilustre corone 
jefe, de Estado Mayor de las Fuer-
zas Militares de Marruecos D. An-
onio Aranda. 
EL CORONEL DEL TERCIO 
Ayer pasó por Larache, de pase 
para Alcázar el ilustr3 coronel de' 
Tercio don Eugenio Sanz de Larin 
Prens? tos elementos significan producciói 
Emilio y comercio, podrá llegar a una vida 
próspera, en un porvenir relativa-
mente breve, si se acomotior 1 sin do-
sub-jefe del Negociad3 de 
de la Alta Comisaría don 
López 
Derecha del Alto Comisario 
de de Jordana, jefe superior de las mora la construcción del puerto, tan-
con-
Tropas de ocupación, general \ ida-
Ion, jefe de la Circunscripción dr 
Larache, general don Emilo Mola 
jefe del gabinete diplomático M. Me 
/Villon, cónsul general de España 
to por lo qué.este facilitaría la ao 
ción comercial derivada de la agri-
cultura y la ganaderil, cuya inten-
sificación debe ser 3imultánea a le 
construcción del puerto ^omo prr l i 
EL CORONEL DE BENITO 
También llegó ayer de Tetuán e 
distinguido jefe de I n t e r -
venciones Militares don jrregorio 
Benito que fué recibido por el te-
niente coronel Peña, jefe de las In-
en Rabat señor García Ontíveros, ca- inmensa riqueza que puede ser cap-
pitán Rivaut, jefe del baginete di-
plomático de la Alta Comisaría se-
ñor Avilés, y ayudaati del genera 
García Benitez teniente coronel Mo-
- ragón. 
tada al mar cuando el puerto sef 
una realidad. 
Las opinipnes han coincidido er 
estimar justificadas [as peticiones 
anteriormente formuladas" por la Ct 
Izquierda del Alto Comisario di- mará y de estos^cambios de imprc-
a raiz de los desagradables sucesos tervenyones Militares de Larache 
Eümñi m,n „ „ i " r , d e Colomb-Bechar, para que no se ¿spana, que en esta Zona marroquí . . , , , , ' 
repitan las incursiones d ; bandole-( 
ros, de uno a otro campo del Marrue-
se hallan siempre dispuestos a la-
borar mancomunadamentc con los 
franceses, sin reservas ni otra inten 
ción que no sea el de coadyuvar al 
«tás beneficioso protectorado que se 
han impuesto ejercer las dos nacio-
n« cerca del moro. 
Nuestro Alto Comisario, excelen-
lí?imo señor conde de Jordana asis-
LLEGADA DE PERIODISTAS » 
rector de Asuntos Indígenas y jefe 
del Gabinete Militar general No-
gués, jefe de Estado Mayor coronel 
don Antonio Aranda, comandante 
Juin, jefe de Estada Mayor de la 
Circunscripción de Larache tenien-
te coronel Rodríguez Ramírez, te-
niente de Navio Bruo cónsul de Es-
siones se ha deducido una soluciór 
que sería eficasísima para sostener 
la situación y para conseguir qué é' 
desarrollo de las industriai deriva» 
das de la agricultura y la pesca fue-
ra simultánea al progreso que aque-
llas alcanzaran. Trátase de solici-
tar la creación de una entidad que 
operara con los induslrialeí, de um. 
forma análoga a la de los Pósito». 
Agrícolas. 
La idea es muy de estimar y me-
rece un estudio detenido. La Cáma-
ra de Comercio seguramente pres-
tará a este asunto teda la atenciói 
que merece. No «sería un caso únicc 
ya que tenemos ejemplos recientef 
que dieron excelentes resultados. 
Hace pocos años, la crisis que sufría 
la industria del corcho en Cataluña 
que hizo temer por su desaparición 
fué solucionada mereed a una me-
dida tomada por el Estado, similat 
a la que ahora se pretende. Y bien 
reciente está la creavlón de los Bac 
cosjCoIoniales, cuya finalidad no ei 
otra que la de facilitar la acción co-
mercial de los españoles en el ex-
tranjero. 
No hemos de extendernos por e 
momento en otras consideracionei 
ya que lo más interesante es con-
cretar las distintas y valiosas opi-
niones que hemos tenido ocasión 
de escuchar y que vienen a confir-
mar el programa que fué nuestra 
bandera desde la fundación de es-
te diario, amante decidido de la ciu-
dad y entusiasta defensor de los 
intereses de España en el Protec-
torado. Cuantos elementos compar-
ten con nosotros su entusiasmo, siei-
ten la misma aspiración. El porve-
nir de la zona de Larache depende 
exclusivamente de las riquezas que 
pródiga la naturaliza le brinda er 
el campo y en el mar; oero estae 
riquezas premanecerán latentes y 
por tanto improductivas, mientraj 
no sea una realidad la construcción 
del puerto de Larache 
Visitas al Alto 
Comisarlo 
Tgtuán—Hoy cumplimentaron al 
Alto Comisario el Bajá de Villa San 
gos y queridos compañeros de Pren .11U UU1, « « " y " , ^ j u r j o y el caid de Senhaya ,que ibai 
todas las esferas del vecino protec- sa) ^ Enrique Arques jefe del Ne Las cabeceras seran ocupadas pm acornpaftados por el jefa político de. 
forado y con gran act:vidad y ener- poc¡ado de la Alta Comisaría, dor los ayudantes del Altó Comisario y Rif teniente coronel Badía 
va solucionando las mlittíplér Emilio L. López, .redactor corres-del ^eneral Mola- Después recibió en audiencia e 
eos francés. | Acompañando al Alto Comisario 
M. Lucien Saint, saliente autpri- conde de jordana, han llegado a es Paña ® Alcázar señor Montesinos 
dad.en cuestiones africanas, ha side ta ciudad nuestros distinguidos am 5̂  jefe interpretación Alta Comisa-
acogido con gran sitisfacción en — — ~ ~ ^ ría don Emilio Tubau. 
gia 
^ a esta entrevista con el anheloso Peticiones ^ le han diri^ido los ponsal del periódico "A B C", e1 EL 
colonos de Tadla y otras regiones repórter cinematográfico señor Cos-
. Recientémente ha realizado un vie ta y galas,'e3 corresponsal de Pren-
je por el Sus, de gra i importancia ga americana don Antonio Luis de 
política. Vega, repórter gráfico señor Garacía 
A grandes rasgos dejamos heehr y ej secretario de Intervención se-
11 ^ d ¿ t e ^raMés con el aaradí esta Pe(Iueña ^ g r a í i x del huésped ñor Lozano, 
ÉM oê  . .. cjbiciu«. n „ n l n n TtofMl-mYmq i»n mies* 
; e estas visitas producen ante la 
OTROS VIAJEROS 
afán y sincero convencimiento, dr 
^ con ella mucho hemos de §anar 
pañoles y franceses en bene-
"C10 de la civilización del indígena 
¡ Por esto que hayamos de recibir 
RESIDENTE FRANCES EN ilustre conde de Jordana al coman-
UAZAN dante Plaza, interventor de Bocoyn 
Una vez terminada la entrevisie ^ ^ f 0 ^ 1 ^ ^ ! * 1 " 1 ^ de Inter-
que hoy han de soitener en Alcá 
^llz Perspectiva que ofrece para la 
¿ o r Solución del problema afri-
ilustre que hoy recibimos e  nú -
tra zona marroquí, en la que desea-
mos grata estancia a M. Saint, as 
como que la entrevisia que celebre 
con el Alto Comisario conde de ,lor-
dana sea lo beneficiosa que deser 
DIARIO MARROQUI para la polí-
tica africana que seguimos en es-
tas tierras Francia y España. 
También ha llegada a esta plaza 
de paso para Alcázar el jefe de la 
Policía Gubernativa de Marruecos 
don Francisco Baraceb, acompaña- nuando después viaje pnra Rabal, 
do de varios agentes. 
LA LLEGADA A LARACHE DE LOS 
CONDES DE JORDANA 
LLEGADA DE ESCUADRILLAS 
^ .b iograf ía de M. Lucien Saint 
^ lR?fiCOnOCÍda- NacW en Evreüx 
íimo, y medianf-e aProvechadí-
ticen/.'6!, obtuvo el t í tul0 
brartn r en Der^ho, siendo nom-
h P ^ ^ e d o n l a ^ ^ 
j ^ ' g a f e ^ R  J  Áyer llegaron Aeródromo do 
. p siendo desiemdn nam Auamara dos escuadrillas procedente 
¿ ^ e f e c t o de Aub° el 99 * « S Ayer a ,a5 úUirnaS horas de 18 de Ia zona occidental compuesta dF 
r como premio'a su ¡tttJípti tarde lle^aron a esta ciudad cl ex* 17 aparatos, que con la escuadrillo 
./ctuación en estos^arJs . 1 1P celenUgimo señor Alio Comisario di de Larache saldrán a recibir al Re> 
KT1*0 director del s a h i n L EsPaña en ^mlecos' conde dí ^ sidente francés. 
TStro de Comeres nn p da™. e m p a ñ a d o oe su ilustre 
pasó en c a h d . L ! esposa, ayudantes y séquito. EL ALTo COMISAR^0 CONDE D * 
feÍ0 ^ e l c X t Í Z ^ r a esperar a los ilustres viaje JORDANA A ALCAZAR 
V r de Ia ünMn Portal aue ^ marchó al Puente Internacional 
S ^ en Roma en V906 D e t el excelentísimo señor general jefe Hoy a las Choras , marchará 
SL0bUn-o los comeüdos imnor de Ia Circunscripción don Emilio Alcázar S. E. el AUo Comisario con-
^ J e sub-prefeX t T i o" Mola, con su Jefe de Estado Mayo: de de Jordana y séquito diñen n. 0-
Ar^0 de Gres, de la Nievre teniente coronel don Rafael Rodri- Se directamente al I ^ ^ J ^ 
* ¿ í \ á * ^ l i a n i ; de ia H ^ G " ! guez Ramírez y avadantes. did. donde esperará al Residente 
Bondes-dii-nv<™„ A I„ r^^r in del Palacio de la Zo- francés M 
zar el Residente francés M. Lucier 
Saint y el Alto Comisario español 
el primero acompañada de su sé-
quito emprenderá la marcha hacie 
Uazan, donde perriociará 
Mañana día 23, el Residente fran-
cés, vsitará el circuito de Zouine 
donde se le presentarán los COIOUOE 
del zoco del Arbaa del Garb conti-
venciones Militares. 
Con S. E. despacharon el Delega-
do General don Teodomiro Aguilar 
el Presidente de la Audiencia señor 
Lacambía y el Representante del 





Con rl fin de poder informar ; fnpíiame-»'e a nres-
tros lectores de La jf^n pa-ada militar qu^ se Cf l .brtrá 
bov en Mra^rqmvir en henor del ilustre Residente 
Genera? de Francia en Marruecos y de los actos que se 
ce! br en la citada p'a?.^ DÍARfO MARROQUI 
nub ic r^ mañana las pí>gin^s que requieran estas in« 
formacioní s. 
Lucien Saint, para hacer 
motivo del cumpleaños de S. M. e 
Rey y como homenaje al Soberano. 
El número excelentemente edita-
do, es un perfecto alarde editorial 
y literario, aparte de realizar coi. 
ello nuestrp «stimado colega, una 
Hemos recibido el número extra- labor españolista muy digna de en-
E l extraordinario 
d e " E l P o r v e n i r " 
d e T á n g e r 
91^ . !f~ u RhoP"-  la puerta a i faiaciu ^ ^ trada 0fiCini a ia vecina ordinario que ha dad) el pasado día confio, por lo que le felicitamos Mn-
e l V t i e r n o francés lena fueron recibidos los condes Of con ei v * ^ , | ¡ porvenip»-
^partamento del Aisne Jordana por el ilustrisíuiO Sr. cón^plaza. 
cor ceramente. 
De [os próximos 
festejos 
Siguen con gran actividad los pre-
parativos de los" próximos festejos 
que este año superarán a los ante»-
rieres por el interés de los m'imeros 
que forman el programa y que muy 
pronto será conocido del público. 
El cónsul Interventor Locil se-
ñor Vázquez Ferrer pone todo s i 
entusiasmo en que las fiestas supe-
ren a su tradicional brillantez y per-
sonalmente se ocupa de la organiza-
ción del programa. 
Ayer oímos hablar de la celebra-
ción de una verbena, cuyo emplaza-
miento será probablemente el boni-
to Parque de la Torro que será ilu» 
minado al efecto corno requiere u t 
sitio tan pintoresco y de tanto atrae 
tico, que es suficiente para asegurar 
un éxito al /estival. 
Ya se ha recibido Una remesa dt 
varias cajas, cooteniendo parte dr 
los fuegós artificiales y de un dio 
a otro Se recibirán lo? carteles anufl 
ciadores de las fiestas qué han sidt 
litografiados en Valeneii por um 
casa especializada en esto trabaje 
y cuyo modelo, original del delinear 
te de la Junta señor Dominc-uéz 
ha merecido los más calurosos elo-
gios de cuanias*persona3 lo han vis-
to. 
Tenemos la seguridai de que lo 
afluencia de forasteros, tanto de las 
ciudades de la zona romo de Tán-
ger, será mucho mayo:' que en añoá 
anteriores 
E l m§|or papel de fQnmff CJ A-
SIGO, rTaja de «ier, tib"!!©* t 
wa toda clase de trabaios coierciales v de lnio en la O7 
PIARíO MARROQU* 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la PANACEA A N T I G A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOG> que es la fórmula más sencilla y eficaz para 1; 
curación del catarro en los ¡ños. 
Precio del irasco: 1 peseta. 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E S A B S «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en la p^l y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
C O M P A G N I E A L G E R 1 E N N E 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol 
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACBONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vtita y fijas 
Depósito a vencimieDto 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de «ajas de hierro 
Emisién de ckeques y cartas de crédito sobre todos loa paise 
Agencias en FRANCIA 
f ta tollas las ciudades y principales lecalidades 
i a ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
COMPARA TRASMEDITCRRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
ÍJNEA BARCELONA AFRICA U í í A E O T 









Cartagena » • " martes 
Almería " ísiérco! 
Málaga . . . . 9 ' Jueves 
Ceuta "viernes 
Cédlz . . . » "domingo 
Las Palmas . " jueves 
Tenerife "viernes 













Salidas de l^araohe para Oádi* loe £, @, i i , i@ 2i y M 
L a V a l e n c i a n a 
•je 
Servicio ario entre Alcázar, Laraphc, Arcila, Tánger, Te 
tuán y Ceuta 




Horas de salido Tarifa de precios. 
7,13 j 30 y 16 
NOTM.— Le« coches de 
Isa 13 y 16 horas soto He- I 
gao basta Tánger 
j Arcüa 
1 Puente 
I' interna-cienai R'gaia 
Tetuán 
Ceuta 
De Aloásar a Uraehe 







Directo y %m 
sar peTTéoírer, 





S '^SO. l l . 13 15, 
1 ó'SO, 17*30 • 191 ^50 
horas 
7'30.8Í30,10. \ í 
14,30,1730,19 
S ^ . 10,1214*30 
Direete y sta pa-















bata tmpreS" neiu e*¿aDi^cl4¿ ^ 
úob .ftodfcínosí, ^ran lujo y . a m o á i á 
sa, y Aígecira», Jeréa, Sevitft y yicever» 
olnactón con la v.&g&ás v •BÜAi * bartv 
OVÉ* r 
COfF 
Gran hoie! r^estauráni cspdña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magníüoa servicié 
de comedor, espléndidas haMiacionee j eaartos de baile. Go-i 
^ ídae a la carta, por abones 7 enbiwtoa,, Se ürrsB Ü M ü i i i i 
U f e MÍA tssDtft eoa us hma ^ « á s tp^^sa. 
Comandancia Militar 
de Urache 
mosos jarrones de Sstl U í i i a . 
Sres. Ql<ivs.cnhG^ux herma-
nos, doce botellas de anís do. 
Sres. de MÍV s, un re 'oj . 
D. Jiran Gi ía rdsmino , un 
ví;niiL.dor eléctr ico. 
Sres. de Visicrs, un centro 
Los individuos qde a continua-
cióo se relacionan dtben presen-
tarse en esta Comandancia (sitai 
en el campamento de Nadot) pa-j de plata y cristal, 
ra asuntos que les interesan, de 9 Sra. viuda de CÍaranib4e nx 
a 13£30y 18 a 20, rlías laborables. | ^oce cajas dec; fé, doce va ¿os, 
José García Jiménez, Aurelio un tapete y u o s botelias de 
Pérez García Corral, Antonio An- i cristal. 
íequera Melero, Enrique Rodrí-j ^- M'iic. J^iqius Claiam-
gu;z Marinss^ Manuel Jiménez beaux, una figura artv'itic. . 
Rui/, José Valle Alvarez. | Sres. de Qrtega, o0 tapate. 
Juan Manuel Veilidcs Revilla,! S t e i . dt Bomega!: un tiütfro 
Pablo Hernández Saavedra, Pro-, de plata y cristal, 
? r o Pérez Veg-̂ s, Saturnino An-| Doña Irene de Fava, á t s s -
drés C?lz^do,Rafael iVí¿iitíoezHt- leros, los pLtos y un !el( j de 
rrera, Bernabé Aragón 5 uiz. | bolsillo. 
J sé Cebada Periñán, Antonio] Sres. de ¡Viend.za, un «verre 
Domingo Rodríguez Ruiz, Juan d'eau». 
Cebada Periñán, Carmelo Rosen-! Sres. de López de Haro, un 
do Sánchez, José Escudero Moni-j galletero, un azucarero, una t¿« 
lio, Enrique Montes Alvaro, Tris 
tan Hernández Recio. 
Laiache 20 Mayo 1929. 
El comandante militar, CAR-
MELO GARCIA C O N D E . 
(Continuará). 
Para la tómbola a be-
neficio de las obras 
de la iglesia 
Excmo. señor general don 
Emilio Mola y señora, dos ber-
za y Una befjiiilla 
Sres. H. Tonnies, tres man-
tones de espuma. 
Sres. de Polavitja, un «verre 
d,er u> y cuatro centros de cris 
tal. 
Snas. de Polavieja, un man-
toncillo. 
A todos estos generosos do-
nantes envía la Junta de Da-
mas sus más expresivas gracias 
y ruega a las personas que 
piensan enviar regalos lo ha-
gan cuanto antes para la mej :r 
organización de la tómbola. 
íue regirá a partir del día 5 M 
£ t d O l O - n 1 ayo 1929 
Horario de trenes que 
E l ^ ; é i o l o z x e 
C E U T A A T E T U A N 
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Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Necrr 
con M. 32 y C. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
Banco Español de Crédito.-S A. 
S M i • I • 
f&flfel m M m m m o i ü i Ü #efiste* 
Oailtaji deiembolMdo iO.éSg.gpQ geettig 
Reservas M.29p.*48sgf 
Of j i Ú9 ifeorroi: Intereses 4 % a la vista. Quentas «opríeni,, 
m pésela? j j ü v i s a j extranjeras. 
gsturfiS de l ^ m e k © j Aven ida Reina Vletom 
Ijoras de Ctv1a d i k a 1» 
a l a g u e r 
Í1 ^ilerlales 
-raíiilsas.: Madera <i& 
C0Eet?n««!óB:. Wé&nm matm 
todas «lases. Sierros, *xfea^g ^ n 
i e n t r a s h a y a m o / c a / 
J F i ^ ' T o i t : f a j m a l a r d -
FLV-TOX es el Insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amantes de la Jlmpíeza y de la higiene tienen declarada a los ínsec 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades InJecciosai 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto bien 
recompensado. No mancha Tiene un olor agrá* 
dable. Es inofensivo para las personas v los 
animales domésticos. 
Compre un frasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia. Ferretería. Basar, etc. 
Rex Research Corporation 
Toledo, Ohio. U. S. A. 
t ; i Gc~--=í VR E^sr-s: V.DSÜk c^.*^». f t í 2̂ líife?UO 
Depositarios: en Larache, M. y M. Abecasís. En Alcázar, 
Pulido Hermanos. En Arcüa, Refací Fimat. 
I c , " o <e G » i d L i r 1 1 o ^ 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carra. 
Bebidas de excelentes y ecred tadas marcas.—Tapas variadti. 
Frente al Teatro ̂ spaáa-L&RÁCBK 
I d e a l 
DE VENTA 
G A S A © O * A 
F f t r r o ó a r r i l d e L a t r a c h é - A l c á z á r 
Servicio coinMiido eon ol Ferrocarril TáQger-Fei 































vARA-rrHE n ^ s r k j LI 10-28 
LARACHE (Mepsah) S l>1ñ 
VüA/VíAHA S 9-5 
KBRMA S 9 3 
M^ZARdS^ (S)] 9 2 
PRECIOS 
desde Bstacién A^ 
cáaar (A) 










rara 15, ^ y €0 i \r \ 
t ntstr ení-- aai z ^ .: 











CHANDES TAIXERKS f1 
PRKNTA CON MAQUINA»** 
NOTYPB 
Qemaldt <!• 
Aimacéa áe p»?6* 
- Librería 
Gaaa proveedora i a j * 
Institución C P O I » » » 1 ^ ^ 
ra funcionario, dê  j , 
la Provincia y el 
&1 tren numero 10, circula lo» (Wiogo* y .w£ 
y 13 cat»ci« 









l i Í>ftl<S09lí 
van iadtí. 





pi nresente de la 
Q h \ el dia ^ b' ñ ' 1 
de la zona 
He El Alto Comisario 
J a l i f a / ^ 0 ? ^ 0 3 í e f ^ 
Q e I n t e r v e n c i o n e s 
NOTICIERO DE LARACHE 
t —Un acto brillantísimo ha 
^Xceíébrado hoy a las cinco de 
tarde 
de la Zona 
Tetuán.—El Alto Comisario cole-
en ¡a Plaza de España en bró una interesante reunión con los 3S caides de las cabilas de la interventores [fíneipales de Goma-
el ̂ ^ i e r o n el presente de la He- ra, Larache, Yebala, Melilla y Rif 
A. I el JaIifa de la zona M u ' señores CaPaz. Peña Lacasa,' Un-
diaa^".l gen Ismael. ñoz Grande y González Badía a Id 
11 'ían ia carrera fuerzas de la que también asistieron el Delegado 
Cû .r 1 jalifiana y de las Mehal-Ias General, general inspector de In -
P̂ T \üÁn y Gomara. tervenciones y Directores Genera-
Íe Jalifa llegó a la plaza de Es- les de Colonización y Hacienda. 
- Seguido de su corte y rodeado Durante ella se cambiaron impre-
^ a n pompa, bajo un quitasol rojo siones acerca ole interesantísimos 
ĴT! los caides hicieron valiosos asuntos relacionados con la político 
- rúes al joven jalifa dándose co- ndígena y otros del Protectorado. 
Paneta importante y de gran efec- Después fueron invitados a al-
m0 rtico que por vez primera des- morzar por los condes de Jordana 
t0 ̂  e estamos en Marruecos asis- así como el jefe de Estado Mayoi 
^ todos los caides de las cabV coronel Aranda. 
u!7e\ protectorado español 
Terminado el acto que resultó so-
lenísimo desfilaron las fuerzas 
liendo presenciado el desfile por nu-
meroso público. t 
por la ta^e los caídos de la zona 
oriental embarcaron en Ceuta a bor-
do del vapor "Lulio". 
HOMENAJE A LOS PROFESORES 
DEL GRUPO ESCOLAR DE LARA-
CHE 
La Comisión organizadora del ho-
menaje en proyecto a las maestraí 
y maestros del expresado Grupo, 
jnos hacen saber, para su publica 
ción, que estándose actualmente tra-
tando del acto que ha de verificarse 
i para premiar en part^ la buena la-iver tarde tuvo lugar el t r is te^ ^ tA u * u 
• • , • i „ ^ tn bor que %stán llevando a cabo, n ortn de conducir los restos morta- , . ,. , , 
de intendencia afeo ^ decir ^ ent'raban en s"s 
cálculos asociar al homenaje a dor 
Un entierro 
\es del auxiliar 
to a la Mehal-la Jalifiana, don Lu-
cas Moreno, a su última morada. 
La presidencia del duelo iba for-
mada por los comandantes de Inter-
velones Militares don Genaro Uriai 
te y don Ca'rlos Montaner. el padrt 
Florez de la Misión Católica, el d i -
rector de los Manstas don Félií 
Puig, don Vicente Alraaraz, y el ge-
rente de DIARIO MARROQUI nues-
tro querido compañero don Ange 
García de Castro. 
En el cortejo formaban multituí 
de amigos del finada, siguiendo to-
dos hasta el Cementerio, donde re-
cibió cristiana sepultura el cadá-
ver de quien en vida fué nuestro 
apreciable amigo. I Ayer cumplimentó en Tetuán a" 
Reciba su familia nuostro sentido oxcelentísimTT señor Alto Comisario 
Francisco Muro, que contribuyó cor 
el estreno de su " obra, al#éxito al-
canzado con la fiesta que tuvo lu -
gar el día 17 en el Teatro España 
y en la cual tanto entusiasmó la ex-
celente actuación de los alumnos 
del citado centro d i enseñanza. 
Así, pues, oportunamente y sin 
demora dará a conocen aquella Co-
misión cuanto se refiera con dichc 
homenaje, que no se hará esperar 
El lunes a las tre-? de la mañana 
dió a luz un hermoso niño la espo-
sa de nuestro amigo el abogado dor 
Juan Sánchez Forrero. 
Para asistirla, vina de Arcila e 
notable tocólogo dootor Vázquez de 
Valle, director del Dispensa rio Mu-
nicipal de aquella pl iza, el que fmv 
auxiliado por la profesor i doña Ma-
ría Fernández. 
Nuesíra enhorabuena a los padres 
y abuelos del nuevo infante. 
! 
j Procedente de MáUig.-., a donde 
fué acompañado de su distinguido 
esposa la profesora de francés de 
las Escuelas públicas de Alcázar, ha 
regresado nuestro estimado a ingí 
don Francisco Costado, subolioijl 
de Ingenieros. 
La señora de Coslado se encuen-
tra enferma habiendo sido visitada 
¡por el doctor Gálvez, y la deseamos 
una rápida mejora en la dolencia 
que la aqueja. 
Regresó de Tánger a donde fué cr-
ia mañana de ayer nue^ro compa-
ñero en la Prensa don Ignacio Can-
talejo. 
* * t 
Procedente de Sevilla HCÍÍÓ a miéfc 
tra ciudad el Muy Reverendo H. Lau-
rentino. Superior Provincial de la 
Congregación de Hermanos Maristas 
en España, Chile y Perú, quien se 
propone pasar varios días entre nos-
otros. 
Sea bienvenido tan distinguide 
huésped a quien descarno.; grata 
estancia en Larache. 
Continua enferma de algún cuida-
do la hija de nuestro apreciado ami-
do el capitán de Intervención del 
Ejército don Tomás Sanche/ del Po 
zo, y mucho celebraremos su pron-
to y completo restablecimiento, 
k « • 
Ha mejorado notablemente en la 
enfermedad que le aqueja el BajíT 
dle la ciudad Sid Mohamtd Fade 
Ben Yaich al que deseamos un rá-
pido restablecimiento. 
' » • » 
Procedente do La línea llegó : 
Larache el antiguo industrial de es-
ta pfaza don Francisco Recober que 
pasará unos dais en unión de sus 
hijos los señores López. 
Se desea un mecanógrafo que des-
empeñe perfectamente su obligación 
Razón í a sa teniente coronel Uncela 
El número 164 ha sido el premia-
do ayer en el sorteo de la Cruz Roja 
. . . 
Se ofrece habitación amueblada ( 
sin amueblar en sitio inmejorable 5 
dando vista al mar. PreCiérese caba-
llero solo Razón en esta Administra-
ción do cuatro a siete de la tarde. 
I 
Se alquila una casa con cin-
co habitaciones, cocina, jardín 
y pozo, frente al Parque de Ar-
tiHerf » P zón A. Renecbhau-
sen y C.0 
U L T I M A H O R A 
Ei plan del doctor Asuero parece va 
dando resultados.--De la Exposición 
de Barcelona 





NAL DE FUTBOL 
Madrid.—Se ha reunido en Ber^ 
ina la Federación internacional d€ 
fútbol aprobando el plan que se ha 
de seguir para el campeonato mun-
dial de 1930. 
23839 Madrid, Ceuta, Barcelona 
TERCER PREMIO 
EL PROCEDIMIENTO ASI ERO 
ANUNCIE HN E L E X T R A O R -
DINARIO DE 
D l A k i O MARROQUI 
L # 3 
-j;.'.'L|!ü.*5l'-il-gflĝ  
El nuevo cónsul 
de Arcila 
T E A T R O ESPAÑA—Rest re 
no de la grandiosa peücuU t i -
tulada <La montan- s-graefa». 
Bonita Exposición de 
flores 
Para ramos, bouquets, coronas 
plantas. Estos trabajo? se hacei 
con las más hermosas llores euro 
peas. 
CINEMA X.— Estreno de la Pedidos: Al jardinero Alonso Lo 
pésame. 
Dr. J. Manuel Ortega 
Especialista en en^rmedadesde los ojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja. 
Diplomado del Instituto Oftál-
mico Nacional de Madrid y de 
l'Hotel Díeu de París. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 y media 
ilustre conde de Jordana y al Dele-
gado General de la Alta Comisaría 
excelentísimo señor D. Teodomiro 
Aguilar el nuevo cónsul de España 
'en Arcila don Luis Mariscal. 
Se vende 
una cantina, única que tiene 
mesa de billar, en el T'Zenín. 
Razón: Empresa «La Unión» 
iunto a «La Vinícola». 
CTrandio«T ^uper producción ti-
tulada «Un beso a media lu^», 




PARA. UN METODO 
DE ALIMENTACIÓN INEANTIL 
1 
r ^ r m r t a n C ia r l a ^ 
2 
Leche Conde sada 
"LA LECHERA" 
«I mejor sustimio del pecho ma-
\lrt}<>' garantizada sin désnator. 
'«U c infcgralmeníe asimilable, 
con todas las viiamlnas de la 
™ fresca' sin ninguno de sus 
Pei'gros e inconvtntentta. 
Harina Lacíeada 
" N E S T L É " 
Í&J*0 compi«lo combinando 
d*i i.. men,c cl vaIor nufrit'.vo 
ShSS0*0 d8 M90 candeal 
piteado, tecte fresca y azycar. 
^^fnifios de todas lasedades. 
3 Harina MlLO (tthh) en los desarreglos 
íastro-íntestlnales 
ÜLKMAp. 
m í o 
¡ S E Ñ O R A S ! 
Con un sólo traje puede apa-
rentar tener un hermoso ropero. 
¿ C O M O ? 
En su casa, sin molestia ninguna 
usando ios tintes 
I B E R I A 
por ser el mejor medio de reno-
var los trajes usados. Toda ama 
de c asa que ios ha uSr do-una vez, 
os recomienda a sus amistades. 
Sencillo.— Práctico.—Económico 
)e venta en todos los buenos es-
tablecimientos y droguerías. 
Representante en Ceutaí 
JOSE AVILA, Chalet de las 
Escuelas, letra T» 
Venta en Larache: «Droguería 
Qi ntral>. 
zano, en la huerta situada a espal-
das del patio del aguardiente. 
Venta diaria en la plaza de Abas-
os. 
e f o d e g a s r r a n 
c o E s p a ñ o l a 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Villa 
María Teresa) 




De 3 a 6 tai de visita a domicilio 
L L A N O DE LA DUQUESA 
L A R A C H E 
H I E L O ! 
Se pone en conocimiento del público en general 
que la acreditada fabrica LA MODERNA, de ALCA-
ZARQUIV1R, ha montado un depósito despacho en el 
Café «Lft Ballena», donde se expende 
desde 1/4 de bárra en adelante. 
Depósito tíe semillas y abonos químicos 
R I C A R D O E S C O R I H U E L A 
Abonos compuestosy cuidadosamente preparados para hortali-
zas y legumbres, con 50 por 100 de primeras materias y 50 por 
100 de superfosfato. „ of. 
Saquito de 5 kilos peseta 2*25 
10 » » ^OO 
» 25 » » 9*25 
50 » > U'SO 
A precios corrientes tengo disponible; sulfato amoníaco, nitra-
to de cal, silvinita, sulfato potasa, cloruro de potasa y su períos-
fato 18/20-
P L A Z A D E A B A S T O S 
Madrid—En el Inspital militar 
13782 Madrid. ' ê Burgos y por el comandante mé-
dico don Ovidio Fernández, ha side 
CUARTO PREMIO aplica^, .el procedimiento que si» 
gue el doctor Asnero a un soldado 
27246 Bjrviesca, Logroño Pamplona que llevaba cuadro meses en cama 
completamente inmóvi), a causa dr 
OTROS PREMIOS reumatismos, siendo curado radi-
calmente. 
18871 6974 5840 16829 2032C 
3688 27649 14224 2543.-) 22411 DE LA EXPOSICION DE BARCELO-
31930 18393 27523 38614 2014 NA 
2014 12468 29536 34573 6i6C 
81. | Madrid.—Los Reyes y el GobieríHf 
han asistido a la inaguración del Pa 
PRO SOCIEDAD NACIONES bellón de Francia, levantado en la 
Exposición. También han inaugura* 
Madrid.—Se ha reunido el plenc do otros diferentes pabellones 'na-
de la Asamblea de Asociaciones pnf clónales. 
Sociedad de Naciones. 
BANQUETE AL GOBIERNO • 
Madrid.—El príncipe Udine que 
manda la escuadra italiana ha ofre 
cido un banquete al Gobierno en Q.' 
crucero almirante "Trento", 
UNA NOTA DEL GOBIERNO 
INAUGURACION DE UN CONGRESO 
Madrid.—Se ha inaugurado e" 
Congreso de Federación de pósitoí 
marítimos. 
LORD DOUSSON 
Madrid.-Se ha facilitado a la 
Madrid.—Ha llegado a Tánger e Prensa una nota dada por el Gobier 
médico del Rey Jorgo de Inglaterra no en la que dice no debo confun-
Lord Bousson. dirse, con motivo de las última* 
Se propone visitar la zona espa- disposiciones las plantillas de je-
ñola y después irá a Gibraltár, te- fes de la escala de reserva con la 
niendo por objeio este viaje la pro- activa, pues aquella tendrá su lí-
xima visita que hará a dicha plaza mitc a coronel. ^ 
inglesa el Rey de Inglaterra'. j GOMK^ 
rflONOPOUO DE TABACOS 
DEL NORTE DE AFRICA (MA-
RRUECOS 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de LA HABANA desde 
pías. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
NILA E X T R A " a 0,40. Picadjí 
ras "SUPERIOR" " E X T R A " y 
"FLOR DE UN DIA". Cigarri-
llos de picadura extra " E L E -
GANTES. Cigarrillos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
VEASE LA TARIFA EN LOí 
ESTANCOS 
DIARIO MARROQUI 








^dpel üb caria nianco, oulor 
y Üittto&do en eatuslie 7 ««rpe* 
tas tíe cinco ««rtus ea **Qoy%* 
Exija siempre el Flit en 
bidón amarillo con franja 
negra. Todo producto vun-
dido a granel HO 8 S Flit. 
Exija los envssos prc-
cintadoSi 
Certti. W? — Blnf i t r .» 
MllTid, iMHMi Biifcoe, VtlMClÍ¡ 
H DTÉL P R O G R E S Ó 
JF* O 3 ^ r> A 
—* DE -
r fá i c i soo Vellido G*rc«á 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedo? ekrelehtt. Prc* 
cios razonables y especiales pnra e;ii:ncla 
por temporada. 
DIARIO MARROQUI 
"D w - \ y 
^ i V I 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Acertada medida 
Nuestro ilustre cónsul interven-
tor don Vicente Ramírez Monte-
sinos, respondiendo a los deseos 
expresados por ciertos elementos, 
ha tomado u n a medida que la 
consideramos muy acertada y que 
ha mérecido la aprobación de to-
dos. 
Con el fio de que el público 
pueda pasear tranquilamente por 
toda la parte del Zoco de Sidi Ali 
Buhamed, durante las tardes en 
la temporada de verano, h^di -
puesto que se prohiba e! rodaje 
por dicho sitio desde las 7 de la 
tarde hasta las 10 de la noche. 
Con arreglo a esta disposición, 
el paso de toda clase de autos, 
camiones y coches de caballos 
queda interrumpido desde dichas 
horas desde la puerta del Casino 
de Clases hasta la plazá de Sidi 
Buhamed, en la parte en donde 
está enclavada la farola. 
Los autos que vengan de Lara-
che o del campamento y no pre-
fieran pasar por la carretera de 
circunvalación pueden tener la pa-
rada en la plaza en construcción, 
junto al mercado de abastos. 
Los que vengan por dicha ca 
rretera de circunvalación, jasan-
do por la calle nuevo del apeade 
ro o bien vengan de la zona fran 
cesa, tendrán su parada en la pía 
za que se halla junto al Círculo 
Mercantil. 
Desde hace tiempo venía el pú 
blico expresando sus deseos en 
esto, que ya es una realidad debi-
do a la acertada disposición de 
nuestra primera autoridad civil. 
Indudablemente con esta medi-
da sale beneficiado el comercio 
que hay en toda la parte del refe 
rido Zoco y el público cuenta con 
un espacioso sitio para pasear sin 
que sea molestado por el tránsito 
de carruajes. 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
9 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevrolet», junto al 
Círculo Mercantil. 
Da la kermese 
de hoy 
Extracrdinario entusiasmo 
existe en toda la población pa-
ra la fiesta de la gran kermese 
benéfica que ha ile celebrar 
hoy nuestra población v que ha 
sido organizada por las ilustres 
damas de pro iglesia. 
Cuánto digamos del explen-
dor con que ha sido instalada 
resultara pálido ante la reali-
dad y esta lujosa presentación 
de la kermesse ha influido pa-
ra que el entusiasmo sea des-
bordante en todos iossectoies 
de la ciudad. 
A las seis de la tarde tendrá 
lugar la apertura oficial de esta 
simpática fiesta, y a lás cinco 
y media de la tarde saldrá de 
Larache para esta plaza el tren 
especial que regresara a esa a 
tas doceoe la noche. 
Este tren especial es com-
pletamente gratis v bastará so-
lo la presentación de la tarjeta 
para entrar en la kermese para 
jue se facilite gratis el viaje de 
ida y vuelta. 
Recordamos al público de 
Larache que piense asistir a 
esta fiesta que ha tarjetas para ( 
Visitas al Baja 
El canciller del Consulado, fun-
cionarios de Intervención Civi! y 
Junta de Servicios Municipales, 
directora del Grupo Escolar y Es 
cuela Hispano A r a b e , reprc en 
Apalabramiento 
Ayer 5e celebró en esta el apa-
Ubramiento de la señorita Perla 
ElbíS, I ij bel cambista don Mo-
ses, con el joven don Abraham 
Medina, fjncionaiio de la Casa 
taete de Hacienda, directores de Sicsú. 
Correos y Telégrafos, Enfermería El acto tuvo lugar en la ca.a 
Mixta, Dispensario, jefes de las de los padres de la novia a las 3 
Policías Gubernativa y Urbana y 
delegado de Adueña, presididos 
por nuestro cónsul, estuvieron vi-
sitando ayer al b'ja caid Melaii, 
Uafi E! Bacal! y otros musulmanes ! litas y españolas, siendo 
para felicitarles por la feliz entra-1 quiadas esp!éndiáamcnte. 
da de la pascua de Aid el Quebir, 
siendo bien recibidos y obsequia-
dos con té y pastas. 
También felicitaron al baja el 
digno juez de Instrucción de esa, 
don Fiancisco Roja y Roja y el 
culto representarte del Ministe.ir.| AL< A Z A R Q U I V I R 
Público don Jiho Gutiérrez Bar- pr6x¡nio traslado al Zoco de 
Sidi Buhamed , local de la 
Droguería L A A M E R I C A 
de la tardé. 
A dicha el domicilio de los 
señores de E!bas e^Uba concurri-
do de invitados de familias israe-
bse 
Nuestra fe icitación a les futu-
ros esposos a quienes deseamos 
toda clase de ventura?. 
rarmacia Centra 
neto. 
— F A R M A C I A — 
de Licenciado 
García-Galán 
Se pone en conocimiento del 
NOTiCIERO DK ALO AZAR-
QUIVIR 
Entre los socios del Casino de 
Clases existe gran entusiasmo oor 
la verbena de esta neche. 
* * « 
Agradecemos a las distinguidas 
damas de pro iglesia la atenta in-
vitación con que nos tonrapara 
la k rmesse. 
• * • 
Pe de ave»- re ercuentra en es-
t* " I coronel jefe de E. M. de la 
Alta C o m i s a r i a don Antrnio 
Ara. dr. 
También se encuentra en esta 
el delegado gener 11 de dicha Co-
misa- ía den Teodomíro Aguilar. 
« * « 
En atento B. L. M. que reci-
bimos de nuestra primera au-
toridad civil nos honra invitán-
donos al gran desfile que ha de 
tener lugar hoy en la avenida 
d e S i d i A l í Bugaleb. 
Se venden 
dera Española>. 
Dichas tarjetas se hallan a 
la venta en Alcázar en los si-
guientes sitios: Peña Militar, 
Círculo Mercantil, Casino Mi-
litar de Clases, «Casa Coya» y 
«La Bandera Española». 
Acompañado de su distin-
! cuatro viviendas en el Barrio Nue- guicia esposa y querido hijo, ha-
!vo:'dosde ellas terminadas, y las ce u n o s ^ í a s regresó de Espa-
otras, en construcción. 53 nue tro antiguo y querido 
.publico, que queda hecha una Se venden también 546 metros am?g0 el teniente de! b i l l ó n 
gran rebaja de precios, tanto de terrenos a espalda de la Coló- de Afiica lo, D. Cayttan- Cas-
nía scriña. ; trillón, a los quedamos nues-
Para informes, su propietario,1 tra bienvenida. 
José Llaguna. , # # 
E l I 
de y con asistencia de gran nu-
mero de socios, celebró su 
Teatro Alfonso Xll 
ALCAZARQU1V1R 
Hoy 22 de Mayo de 1929 
Gran éxito de la compañía de 
comedias de Carmen Sánchez 
y Lola Arbeláiz. 
La preciosa comedia en 3 
actos, de Paso y Extrcmera, 
D e l a H a b a n a h a 
v e n i d o u n b a r c o 
1 te en 
la misma valen dos pesetas por 
familia y que las puede adqui-, en ,os específicos como en las 
rir en el Casino Español y en recetas, 
el establecimiento de «La Ban- Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
ALCAZARQüiVIR 
&Antonio Balboa 
Proíeedor del Ejército 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado del Ilustre Colegio de Seylllí 
y de los Míma le s de España 
en Marmcos 
S G vende 
ne actuando brilbnten 
el teatro Alfonso X U I . 
Hoy miércoles y a la hoia de 
costumbre se pondrá en esce» 
na la raciosisima comed»a de 
Paso y Extremera. titulada «De 
lo Habana ha venido un bar« 
co>. 
• • • 
La directiva de la Comuni-
dad israelita viene haciendo 
activas gestiones para que este 
año pueda celebrar la pobla-
ción de Alcazarquivir con gran 
solemnidad la pascua de\¿ He-
lula, que tendrá lugar el pr< x:-
mo día 28. 
Con más detcnimíí-nio noi 
ocuparemos de esta t ievta he-
brea que tanto beneficia a la 
: población y en la qu este ño 
se procura dar toc ir l. se u. fa-
unes a las siete de la tar ici |¡dades para la mayor atrac-
ción de forasteros. 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinasyotros 
artículos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
Jardír He la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
ANUNCIE E N 
JIARIO MARROQUI 
Paja empacada a siete pese-'anunciada junta general la Pe 
. . , ., ña Militar, de cuya importante tas los cien kUos. L . L . i 
as iniblea. que tanto ha de be-Razón: José Jiménez, calleí f. • , , u i 
neficiar los loables propósitos 
de este Casino, nos ocupare-
mos en nuestro próximo nú-
mero. 
om úa cosechando mu 
merecidos aplausos la notable 
compañía de comedias que vie-
Í ven 
m Bol' ^La VM" uh. B ( 
"información©!" 
"Unión MGro&ntiT 
"La PublioMad de Granada' 
UBR1RIA "ÍSOYA" ÁLCAZAi 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 5 a 7. 
Plaza del Teatro. 
6 iménez y Ros 
Talleres mecánicos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de mad ras ^ 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
ALCAZARQUIVIR 
(junto al teatro ) 
U m p r n t y materia! •lóotrl» 
M tf« la majar cU^a al praoia j 
a a ^ T ^ o a . Ooaa **ftaya'> 
Realiz ción verdad 
La Casa Toral pone en cono imiento de su numerosa y 
ditinguida clientela qüe por cambio de negocio, realiza 
a precios sumamente ba <i s todas sus existencias. 
Los zapatos que antes vendía a 35 pesetas hoy a 25. 
No dejen de visitar esta Ca y s convence» éis de la 
veidadera realización. 
R e a l H ó t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, tedo confort; agua fría y c v 
liente en todás las habitaciones; baños, garage propio, 
Excelente cocina. 
SE LQUILA una casa en el 
barrio Piza, con cuatro habitacio-
nes, cuarto de baño y cocina eco-
nómica, Razón. Isaac A. Ber^ei. 
P A N T E R 
La mejor c u c h i l l a de afeitar 
Paquete de diez cuchillas 4'üO 
pesetas. Uní cuchilla suelta, 
O'SO. De venia, en la Of 
"GOYA" 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
Reconstituya sus energías con 
Jarabe de 
S A L U D 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s . 
La mejor marca de automóviles 
Agente exc usivo para La-
rache, Alcázar y Árcila: 
Jo sé Escriña racheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
T R A E 
E l c o c h e m á s p r a c t i c o a l p r e c i o m a s e c o n ó m i c o 
Un; 
